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Le genre Sargassum est sans doute un des genres de vegetaux 
marins les plus communs au Vietnam. On le trouve quelquefois en grande 
quantite, partout le long de la cote, qu'elle soit rocheuse, sablonneuse OU 
vaseuse. Par l'appareil vegetatif particulier, avec pseudophylles sem-
blables aux feuilles des vegetaux superieurs, leurs flotteurs caracteris-
tiques, ses receptacles, les Sargasses sont depuis longtemps reconnues 
par le Vietnamien, meme profane, qui les nomme par le terme « Rong La 
Mo' » (litteralement Algues a feuilles de Pecher). 
Pour les biologistes, les Sargasses sont interessantes a plusieurs 
vue aussi bien systematique, ecologique qu'industriel. Sur le 
littoral des pays tropicaux, ou la biomasse engendree par les autres 
algues est peu importante, les Sargasses constituent avec quelques autres 
Pheophyceae, des peuplements etendus susceptibles d'etre compares aux 
formations homologues des pays temperes. Cependant, c'est un des 
groupes les moins connus au Vietnam. 
Loureiro est sans doute le premier auteur ayant signale quelques 
Sargassuni du Vietnam. Toutefois, les descriptions sommaires et sans 
figures qu'on t:rouve dans sa Flora ne suffisent 
plus pour la reconnaissance des especes. 
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Selon Merrill, quatre especes d,e ses Fucus pourraient etre Cies Sa1·· 
gassum : F. aculec<tus, F. granulatu3, F. inflntu.s, F. natans. Je pense qu'il 
faut eliminer F. inflatus (Rong thiathia) des :Sargass1rni par l'appareil 
vegetatif « fronde plana, dichotoma, integerrima, p1.mctata, ovato-lanceo-
lata, inflata; apice diviso », et par l'habitat ''in paludibus Cochinchinae ''· 
Les trois autres especes sont difficHement reconnaissables. Selo:1 :Merrill 
F. natans serait Sarglt:ssum 1xicciferum {CauJis filiformis, flexuosus, 
ramosus libere m.tans, nee radicatus. F'olia lanceolata, serrat.a, alterna, 
glabre. Fructificationes giobosae, pedonculatae, solitariae, axillares 
inanes). 
La plupart de nos connaissances plus precises du genre ne datent 
que du 19e siecle 011 des botanistes ont :ramene des cotes du Centre 
Vietnam (alorn appele Cochfochine) tm certain nombre de specimens. 
S. armatum, S. heterocystwn, S. Horneri> S. torWe ont ete re,2oltes par 
Gaudichaud en 1837. Plusieurs autres ::mt ete recoltes par le Docteur 
Busseuil (in J. Agardh) ; s. cristnefoliwm, S. biuorne, S. polycystmn, 
s. parvifolinm. Depuis, ce genre est presque laisse dans roubli. Recem· 
ment dans son travail concern.ant les vegetaux marins de Nhatrang, 
Dawson a signale trois especes ( dont S. Sandei, S. crassifol·inm) p2irrn.i. 
d'autres non identifiees. 
Dans ma these (1961), j'ai pu ajouter a la liste, .S. Binderi Sond. 
S. d'Uplicatiim J. Ag. et S. siliqnosurn J. Ag,, ce qui porte le nombre des 
especes connues a quinze. 
Comparant la cote vietnamienne a celles des pays avoisinantes, 
j'estime le nombre de ses especes de Sargassiim de l'ordre de 60. La 
rarete des especes deja connues s'explique par la difficulte dans leur 
determination, le nombre Iimite des stations ,explorees et surtout par 
!'absence de sejour prolonge au pays. Gaudichaud et Dawson ont se~ 
journe dans la periode hive:rnale (Janvier, Fevrier, Mars), tandis que 
la periode propice pour la recolte de ces algues est la periode chaude, 
s'etablissant a partir de ce dernier mois. 
Dans ce travail, nous avons pu reconnaitre environ 40 especes. La 
determination des Sargassum reste encore difficile. L'iconographie de ce 
genre reste pauvre, incomplete et defectueuse. Le nombre de travaux 
consacre est minime. Citons J. Agardh (1848 et surtout 1889 : Specie,s 
Sargassorum Australiae); Greville (1848-49); Grunow (1915-16); Yendo 
(1907); Weber van Bosse {1913·28); Setchell (1931-36). J'avoue que je 
n'oserai jamais aborder ce travail sans !'assistance precieuse de tous 
mes maitres et collegues de divers pays : je tiens a remercier 1\fonsieur 
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]e Professeu:r J. 
Monsieur le P:rofesseur 
iohycologique du 
m'a permis de consulter 
d'Histoire Naturelle de Paris ; M11e Koster et 
ont :repondu favo:rablement a ma demande au Professeur Papenfuss 
d'echantiHions de :reference. 
* * 
Dans la determination des Sargassums, tous les caracteres peuvent 
etre utiles. Malheureusement cependant, il est d'avoir des 
echantiHons complets a ce de vue. 
La partie de fixation du thalle peut quelquefois de re-
cohnaitre l'espece. Ainsi Ia presence de nombreux hapteres stolonnants 
et ramifies est caracteristique de s. polycysturn. Cependant le disque ou 
lies hapteres sont Jes parties les moins bien connues des Sargassurn dont 
fa plu1Jart des echantillons ont ete recoltes comme epaves. 
Nous appelons axe, la « tige » qui porte des rameaux. Le plus 
souvent il y a un axe primaire tres court portant une touffes d'axes 
secondaires plus longs a leur tour, portent des rameaux. La mor-
phologie des axes secondaires servent a la r·econnaissance des especes : 
cylindriques, aplatis OU rubanes, ils peuvent etre lisses OU presenter 
des verrues (axes OU de petites epines. 
Les pseudophylles sont de morphologie tres variee. EHes sont 
beaucoup plus variables que les feuilles des Vegetaux superieures, quant 
a leurs dimension et forme. Les pseudophylles axiales sont les plus 
grandes, souvent differentes de ceUes des rameaux fertiles qui sont plus 
petites. Neanmoins, elles peuvent servir a reconnaitre les especes. 
Certaines ont un bord entier ou legerement ondule (S. Swartzii, s. 
nipponicum, etc ... ); beaucoup d'especes, par contre, ont les pseudophylles 
a. bord dente, soit finement, soit grossierement. La nervure (mediane) 
de ces organes peut etre absente, OU representee a la partie tres basale 
seulement (S. Sandei) S. ,JYicCZurei, etc ... ). Elle divise la pa:rtie basale en 
deux moities peuvent etre asymetriques (S. assimile, S. flavicans ... ) 
Chez un certain nomb:re de nos especes, les pseudophylles coriaces 
presentent un bord qui est double, se presentant soit comme une marge 
epaissie garnie sur les deux cotes d'epines (S. crassifoliurn) soit comme un 
plateau plus ou moins developpe (S. duplicatum, cristaefolium, ilicifoliurn 
var. conduplicata. Chez S. turbinaroides ( ?) la partie double l'emporte sur 
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la pa:rtie simple et les 
pseudophylle de Turbirwria. 
mep:rendre a une 
Les pseudophylles peuvent etre petites, et:roites OU meme filiformes 
chez S. baccnlaria, gracillimum var. vietnamense, rnicrophyllwm, etc ... 
Apres les :receptacles, les flotteu:rs constituent un o:rgane impo:r-
tant dans la determination des especes. Ils se composent de la partie ren-
flee ou flotteur proprement dit, et d'un pedoncule le porte. Le fiotteur 
peut etre spherique (S. aemulum, S. carpophyllum, S. flavicans, S. tener-
Timum, S. glaucescens, S. armatum, etc ... ) ou ovoi:de (S. nipponicnm, 
S. Swartzii, S. crassifolium); chez certaines especes, le fait d'etre mutique 
est constant (S. carpophyllum, S. flavicans, S. microcystnm, 
etc ... ) par contre chez certaines autres, melees aux :flotteurs mutiques on 
trouve quelques fl.otteurs apicules (S. confusum, S. Binderi, S. cristaefo-
S. duplicatnm ... ). Comme phylogenetiquement le ffotteu:r vient des 
pseudophyHes (J. Agardh 1889: 7) il n'est pas etonnant de :rencont:rer 
des especes dont les flotteurs sont pourvus lateralement de deux ailes 
qui se :rejoignent en une lame vers le cote superieur, et s'evanouit dans le 
pedoncule aile en bas. Chez S. Feldmannii, le flotteur p:resente une aHe 
encore si developpee qu'il ne di:ffere des pseudophyUes que par sa partie 
renflee. De meme chez S. McClurei, il y a tous les intermediaires entre 
les pseudophylles et les flotteurs a larges ailes et ceux qui sont presque 
sans ailes. 
Les receptacles sont naturellement les organes les plus importants 
celle des Acan-dans la classification. Deux sections des 
et celle des "'"''"'"'""'c:a"' ma:rquent cette importance. 
Les receptacles des sont longs bosseles, rappelant 
un silique des Crucife:res (receptacles siliquiformes). A ce type s'opposent 
les receptacles courts, ayant 2-3 ailes plus ou moins larges et dentees. 
Cependant, si nous croyons fe:rmement a la systematique des 
receptacles, nous admettons avec Grunow que le dimorphisme sexuel de 
ces organes est tres general. Dans quelques cas ou nous avons pu etudier 
les especes sur place, comparer les individus males et femelles nous 
trouvons des receptacles femelles triquetres OU ailes, alors que les males 
sont cylindriques : S. McCl'urei, S. Feldmannii. II est possible qt1e dans 
d'autres cas le dimorphisme porte sur des caracteres moins sensibles 
comme la presence ou !'absence d'epines. 
Quant a la repartition des sexes, nous n'avons pas :rencontre de 
:receptacles mixtes, ni d'especes hermaphrodites. Tous les echantillons 
etudies sont soit males, soit femelles : la diecie devrait done et:re tres 
frequente. 
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2 - S. Horneri 
3 - S. tortile 
4 - s. Hv,,<Hlol''·' V 
5 - s. 
6 - S. nipponicum 
7 - S. confusum 
8 - S. McClurei 
A. - SECTION ZYGOCARPICAE J. 
9 - s. 
10 - s. 
11 - S. fiavicans 
12 - S. tenerrimum 
13 - S. assimile 
14 - S. glaucescens 
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B. - SECTION DES 
Tribu des 
15 - S. Swartzii 
16 - S. Binderi 
17 - S. crassifolium 
18 - s. ""'-'-'"'""" 
19 - s. 
20 - S. turbinarioides 
21 - S. cristaefoHum 
'l'ri~u des Biserrulae 
22 - S. ilicifolium 
23 - S. heterocystum 
24 - S. armatum 
25 - S. microcystum 
26 - S. bicorne 
27 - S. brevifolium 
28 - S. polycystum 
29 - S.gracile 
30 - S. baccularia 
31 - S. parvifoHum 
Tribu des 
32 - S. spathulaefolium 
des 
33 - S. bacciferum 
34 - S. bicorne 
Tribu des 
35 - S. siliquosum 
36 - S. Henslowianum 
37 - S. Kuetzingii 
38 - S. Congkinhii 
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CLE 
des verroes 
2a) Pseudophylles depassant le cm. : 
3a) pseudophylles pinnatisequees 
3b) pseudophylles furquees 
OU des 




5b) pas de hapteres rampants 
S.Homeri 
ramifies S. 
pseudophylles a bord entier OU 
sinue ; receptacles cylindriques 
lineaire . . . . . . . . . . S. oonfusmn 
pseudophylles etroites, epaisses, 
serretees ..... . 
2b) pseudophylles petites, ne depassant pas 
7 mm de longueur : 
3a) pseudophylles avec nervure mediane, 
sp. 
receptacle en grappe . . . . . . . . . . . . s. brevifoliwn 
3b) pseudophylles sans nervure, receptacle 
en cyme ................. . S.armati.un 
lb) Axe non """""u'""" 
2a) Pseudophylles a bord entier OU presque 
3a) flotteurs ovoi:des sans aile . . . . . . . . S. Swartzii 
3b) fl.otteu:rs avec aile ou te:rmines par une 
partie aplatie . . . . . . . . . . . . . . S. ni1>pcnu.,cmn 
2b) Pseudophylles a bord non en tier : 
3a) pseudophylles sequees OU furquees : 
4a) 
4b) 
pseudophylles pinna tisequees 
pseudophylles bifurquees, 
axe cylindrique .. 
3b) pseudophylles simples : 
S. Horneri 
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la) Pas de nervure ou nervure dificilement visible : 
2a) flotteur completement entoure par une aile : 
3a) receptacle de 10-12 mm, flotteurs 
ailes . . . . . . . . . . . . . . 
receptacle de 4-5mm; fiotteurs souvent 
non ailes ........... . 
flotteur non entoure d'une aile 
pseudophylles, au moins les 
ovales ou ovales allongees : 
receptacles cylindriques : 
5a) pseudophylles des rameaux 
fertiles tres asymetriques ; 
S. ~·lcClurei 
S. Sandei 
receptacles longs de 1-1,5 cm S. u~ .. ~,_.,~ .• , 
pseudophylles des rameaux 
fertiles peu asymetrique, re-
ceptacle de 4-5mm . . . . S. Sandei 
4b) receptacles courts, triquetres . . s. i><>lt,,. .. ,.,,,.,.., 
3b) pseudophylles lanceolees a etroites. 
4a) pseudophylles depassant 1 cm. : 
5a) pseudophylle depassant 2 cm. S. enerve 
5b) pseudophylle de 1-1,5 . cm. . . S. 
lb) Pseudophylles a nervure mediane visible : 
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Axe aplati: 
flotteurs entoures d'une aile . . . . s. 
flotteurs non entoures d'une aile : 
flotteurs non apicules : 
pseudophylles ovales s. 
4b) pseudophylles allongees : 
5a) receptacles longs siliquiformes S, 
5b) receptacles courts, dentes, en 
cyme, pseudophylles souvent 
entieres . . . . . . . . . . . . . . S. Binde:ri 
3b) flotteurs apicules : 
4a) pseudophylles tres allongees, re-
ceptacle en panicule . . . . . . S. tortile 
4b) axe aplati ; receptacle en cyme ; 
pseudophylles souvent entieres . . S. Binderii. 
Axe cylindrique. 
Flotteurs non prolonges en pointe forte : 
3a) flotteurs ovo'ides, apicules ou non, pseu-
dophylles coriaces dures . . . . . . . . S. crassi.fo!ii.wn 
3b) flotteurs globuleux : 
4a) receptacles siliquiformes; sans aile 
ni epines : 
5a) plante tres grele : 
6a) pseudophylles linfaires, 
greles . . . . . . . . . . . . S. 
6b) pseudophylles dentees . S. batccufa.:ria 
5b) plante non grele ; pseudo-
phylles lanceolees : 
6a) flotteurs non abondants: 
7a) receptacles en grappe S. Henslowianu.11n 
7b) receptacles en cyme 
ramifie . . . . S. 
6b) fiotteurs abondants S. """''"'""'"'"''""'1h'" 
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receptacles ailes OU dentes: 
receptacles souvent solitaires S. 
5b) receptacles en groupe : 
pseudophylles fortement dentees : 
pseudophylles membra-
neuses : 
pseudophylles a base 
asymetrique ; 
receptacles nom-
breux; meles aux 
fiotteurs et pseu-
dophylles S. assimile 
receptacles 1-2, 
non meles 
festement a u x 
pseudophylles et 
flotteurs . . . . . . S. flavicans 
pseudophylles syme-
triques . . . . S. guiuc;es•[lt'llllLS 
pseudophylles coriaces, 
bord souvent double : 
8a) receptacles triquetres S. llU~ll~)!Hlln 
8b) receptacles 
ques, dentes . . . . . . S. 
6b) pseudophylles finement den-
tees ; receptacle de 5-6 mm, 
triquetres, a bord serrete s. teiterrrnrnnn 
3c) flotteurs ovo1des prolonges ou ailes. 
4b) flotteurs ailes . . . . . . 
4a) fiotteurs prolonges . . . . S. bacciferum 
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SARGASSUM PILULIFERUM var. 
nov. var. 
(Fig. 1) 
Axe filiforme, cylindrique de 0,5-lmm de large, portant des rameaux 
fins, distants de 3-4cm, longs de 10-12cm. 
Pseudophylles minces, plus ou moins coriaces; celles qui se tromrent 
sur l'axe sont fois dans un plan, longues jusqu'a 
larges de 6-7mm, a bord et finement celles 
sont sur les rameaux sont simples ou une fois bifurquees ; nervure media-
ne nette. 
Flotteurs peu abondants spheriques de 4-5 mm de diametre smr un 
pedoncule aussi ou legerement plus long. 
Receptacles cylindriques puis attenues a l'extremite, OU bi-
longs d'environ 2-3mm, disposes en grappe lache, pauvre; couleur 
foncee sur le sec. 
Diagnose : Axe filiforme non murique; pseudophylles plusieurs fois 
bifurquees OU simples, a bord dente; flotteurs spheriques; receptacles en 
grappe, attenues a l'extremite. 
Axe filiforme non muricato ; foliis plurisque bifurcatis simplici.isque, 
margine dentato ; vesiculis sphaericis ; receptaculo racemoso, attenuato 
ad extremitate. 
ECHANTILLONS 
Type 1081 ; cotypes 1076, 1078, recoltes a Nha-Trang. 
- La morphologie des pseudophylles rappelle celle du 
pinnatifidum. Harv., mais chez cette espece du Japon les flotteurs sont 
prolonges d'une pointe forte. 
b) - Les pseudophylles des parties jeunes (primordium plantae) 
du Sargassum salicifolium J. Ag. (Sp. Sarg. Austr. p. 112, pl. 31, figs 18-19) 
ainsi que ]es receptacles, presentent une morphologie semblable, mais 
notre variete se distingue facilement de cette espece mediterraneenne par 
l'axe non murique. 
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Sargassum 
FIG, 1 : Sargassum piluliferum var. nhatrangense nov. var.; remarquer les 
dijjerentes formes des pseudophylles ; a droite, aspect des receptacles. 
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HORNERI 
J. AGARDH 1843-63. - Sp. et Ord. Alg., Vol I : p. 290. 
GAUDICHAUD in MONTAGNE 1836-37. - Voy. autour du monde, Bot.: 47-48. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. sp. 18, p. 340. 
COTTON 1915. - Some Chin. Mar. Alg. : 109. 
SETCHELL 1933. - Hongk. Seaweeds, pl. 10. 
YENDO 1907. - Fuc. of Jap. p. 74, pl. 10. 
OKAMURA 1923. - Icones Jap. Alg. V., p. 3, pl. 202. 
PHAM-HOANG HO 1961. - Contr. etude peupl. littor. p. 163. 
Bargassum Fengeri : .J. AG. 1889. - Sp. Sarg. Austr. p. 58. 
F·iicus H orneri : TURNER 1808. - Hist. I, p. 34. 
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Bpongocarpus Horneri: KUETZ. - Tab. Phyc., Vol. X, Tab. 89, 1; YENJCO : Fuc. 
of Jap. : Tab. X, figs 4-7. 
(Fig. 2) 
Axe filifo:rme, semi-cylindrique ou a 3 angles obtus, garni, ~a et 
de quelques petites epines. Pseudophylles longuement petiolees, minces, 
lanceolees pinnatifides a pinnatisequees, segments alternes, effiles; les 
superieures lineaires, p:rofondement dentees. 
Flotteurs subcylindriques, pedoncules, termines par une pseudo-
phylle. 
Receptacles terminaux, cylindriques, les males plus longs que les 
femelles. 
Japon, Mer de Chine. 
Je n'ai pas ret:rouve cette espece dans les regions de Nha-Trang et 
tle Ha-Tien ; le dessin a ete effectue d'ap:res un echantillon de Gaudichaud, 
N° 51, :recolte a Da-Nang, depose au Laboratoire de Cryptogamie du Mu-
seum d'Histoire Naturelle de Paris. 
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J. AGARDH 1843-63. - Sp. Gen. et Ord. Alg. 291. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 60. 
YENDO 1907. - Fuc. of Jap. : 85, pl. 12, figs 1-8. 
COTTON 1915. - Some Chin. Mar. Alg. : 109. 
OKAMURA 1925. - Icones Jap. Alg. V. : pl. 208. 
1936. - Nippon Kaisosi, : 331, fig. 168. 
PHAM-HOANG HO 1961. - Contr. a l'etude peupl. littoral. du Vietnam : 163. 
Fuc1~ longifolius var. angustifolius : TURNER 1808. - Hist. II, p. 88, tab. 104, fig. 6. 
Halochloa tortilis : KUETZING. - Tab. Phyc. X, tab. 97, fig. 1. 
C(trpacanthus trichophyllu<3 : KUETZING. - ibid. XI, tab. 37, fig. 2. 
(Fig. 3) 
Disque fort de 2-3cm, portant une stipe courte. A.xes nombreux 
dans les parties inferieures, triquetres dans les parties moyennes, 
portant quelques epines. 
Pseudophylles des parties inferieures epaisses, spathulees a 
oblongues, entieres. Dans les parties superieures, elles sont minces, 
serretees; dans les rameaux ultimes, elles sont filiformes. 
Flotteurs de 10-15 x 5-lOmm pres de la base des rameaux, spheri-
ques a ovoi:des, 
mucron. 
par une une soie ou un 
Receptacles en panicule de grappes, oblongs a lineaires, aplatis. 
Couleur noiratre sur le sec. 
La figure 3 a ete effectuee d'apres un echantiUon de Gaudichaud 
depose au Museum d'Histoire Naturelle de Paris. 
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Sl:lrgassum Horneri 
F'IG~ 2-3 (a gauche) S. Horneri, fragment de tlwlle auw vsendophylle et flottenrs, 
(2. droite} S. tortile 1n1ec des sin d'un flotteur et d'une partie de l'lixe. 
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C AGARDH 1820. - Sp. Alg. p. 39. 
J. A.GARDH 1.848. - Sp. Ord. Gen. Alg. I, p. 331. 
J. AGARDH 1889. - Sp. Sarg. Austr. p. 61. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. p. 350. 
YENDO 1907. - Fuc. of Jap, p. 99, tab. 13, figs 7-17. 
COTTON 1906. - Some Chin. Mar. Alg. : 109 .. 
OKAMURA. - Icones Jap. Alg. V., p. 48, pl. 213. 
Sponyocarpus hemii]Jhyllus. 
KUETZING : Tab. Phyc. X, tab. 90. 
Sargassum hemiphyllmn 'L'UJ'. sfnense J. Ag» et var. wAcromerum J. Ag», Sp. Sarg. 
Austr. p. 61 et 62. 
4) 
tires r(1-1,5mm, rarement 
fois des stofons munis de rhizo1c1es. Axe secondaire 
larges de 
raux distant:s en moyenne de 
OU falci-
d'environ 1-1,5cm, 
larges d'environ 4-6mm; texture coriace; pas de nerVll.l.re mediane; 
visibles. 
PseudophyUes des rameaux plus et:roitement lanceolees x 1,5 
, celles des parties distales tres asymetriques 
avec le bo!"d entie!" dans sa moitie lbasale ou tiei'S supe-
rieurs. 
Flotteurs ovoi:des x 3mm), le souvent pou-
vant porter deux poin.tes ou munis d'une petite aile dentee. 
Receptacles aHonges (1-1,4cm) toruleux, non ramifies, inseres en 
cymes de 2·-3cm, sur des rameaux fertiles aHonges, denses. 
Couleur sur le sec. 
ECHANTILLONS 
De 3242 a 3248 recoltes a Hong-Chong (Nha-T:rang) le 11-2-1963 
(sterile) ; recoltes a Quan-Duoi (Nha-T:rang le 16-5-61) fertiles. 
Bien que condordant tres bien avec la diagnose de l'espece, les echantillons 
numerotes de 3242 a 3248 different de ceux de Hongkong nous ont 
ete envoyes gracieusement par le Professeur Papenfuss. Ils se rapprochent 
plus de ceux du Japon, en particulier, des dessins d'Okamura. 
Neanmoins par la forme des feuilles, nous pensons convenable la 
creation d'une forme nouvelle. 
Forma serrata Phamh. nov. fortna : pseudophylles relativement 
minces, ceUes de la partie moyenne des axes secondaires etroites a dents 
acerees, serretes. Axes cylindriques .. 
Foliis relative tenuibus, foliis partis mediae axium 
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PHAM - HOANG HO 
YENDO 190'7, - Fuc. of Japan : 102, pl. 15, figs :1-5. 
OE:A:NIURA 1923. - Icon. Jap. Alg. V. : 45, pl. 2'7. 
5) 
Disque portant souvent un axe primaire court cyHndrique. 
Axes secondaires anguleux angles) devenant legerement tetra· 
gones ou presque dans les rameaux lateraux sont f.in:21 
{larges de 1,2mm). 
Pseudophylles petites (longues de 6 - epaisses, coriaees, sans 
ne1·vu.r(' longuement attenuees en petioie, bord fortement et 
irreguherement dente ; cryptes visibles. 
Flotteurs abondants 1 larges de 3-4mm, ovn!,des de forme variable 
:ailes ou non, te:rmines par une ou plusieurs pointes ou entour.es par une 
aile dentee a l'extremite. 
Receptacles, selon Yendo, cylindr.igues, attenues vers l'apex, soh-
tairns a la base d'une « bractee ». 
Couleur brun noir sur le sec. 
EOHANTILLON 
3034 recolte a Nha-Trang, OU il se trouve dans l'assodation a 
S. IiicClurei ; les individus y sont peu abondants 1 eparpiBes. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
Sorgossum kje!lmor.ii:;-num 
FIGS 5-6 : Sargass1.1,m Kjellmanfo.mim, fragment de fronde, dessin des flotteurs ; 
S. nipponi.cum, fragment de fronde fertile, (en bas) dessin des receptacles (avec 
schema d'une section) et d'im ,flotteur. 
PHl.\.J.111 - HOANG HO 
YENDO 1-907. -- Fuc. of Jap.: 153, pl. 11, figs 11-16. 
GRUNOW 1915 .. - Add. cogn. Sarg. sp. 230, p. 177. 
OKAMURA 1923. - Icones Jap. Alg. V, p. 186, pl. 249. 
visibles. 
Flotteurs allonges, hauts de larges de 
legerement ailes, prolonges d'une forte de 
dentee ; cryptes 
de 
sur 2mm pour les 
Receptacles triquetres, garnis 011 non quelques dents, en grappes 
longues d'environ lcm; pedoncule d'envi:ron le :receptacle lui-meme 
mesurant 3mm. 
Couleur: axe noir, pseudophylles brun 
3348 rapporte de Da-Nang par la vietnamienne en av:ril 1964. 
La seule difference que j'ai trouvee avec la description de l'espece 
par Yendo reside dans les receptacles qui sont cylindriques dans les 
echantillons du Japon. Peut-etre serait-ce du au dimorphisme sexueL 
flotteurs plus courts, presque spheriques; les receptacles sont simples chez 
cette derniere espece, simples ou ramifies chez la premiere. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM: LE GENRE SARGASSUl\IJ: 
SARGASSUM CONFUSUM 
C. AGARDH 1824. - Syst. Alg. p. 301. 
J. AGAR.DH 1848-63. ~-· Sp, Ord. Gen. Alg. p. 249. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. sp. 39 ; p. 353. 
YENDO 1907. - Jap. Fuc. p. 106, Tab XIV, figs 1-7 
Axe noueux. Rameaux 
Flotteurs eit 
ques, ou brievement 
Couleur brun fonce sur le sec. 
Je n'ai pas pu retrouver cette 
depose au Museum de a ete recolte par Poilane a. 
determine par Chevalier. 
L'espece se distingue 




au S. et s'en distinguerait par ses flotteurs, nomhreux et 
souvcent spheriques, ses receptacles 
DISTR.IBUTION 
Chine et 
282 PHAM - HOANG HO 
SETCHELL 1933. - Hongkong Seaw. III: 44, pL rn. 
DAWSON Jl954. - Marine plants of Vic. Nhatrang: 406, fig. 22 K-0. 
PHAM-HOANG HO Jl961.. - Contr. Etud. Litt. Rocheux Vi.etn. : 331.. 
Rameau.x secondaires oe:p<J,ssan,t 
en es paces 
courts 
caulinaires de dimension moyenne 




Pseudophylles des :rameaux toujours conf onidues avec }es 
sans nervure, base cuneiforme inegale ; extremite arrondie, bord dente ; 
texture mince mais coriace. Flotteurs ovoi'.des a eHipsoi:des, aile d'impor-
tance variable, les ultimes presque sans ailes laterales. 
Receptacles Ies males longs de 10-12mm, en grappe, 
ques legerement bosseles cryptes de 150-180 11 : les fe:rneUes 
de 7 a 12mm, bord dente ; oospheres de 11 de diametre. 
Couleur brune sur le sec. 
ECHANTILWNS 
832-33, 1045-46, 1814-15, 1833-34. 
HABITAT 
L'espece est abondante a OU eUe forme des ueun1enne1:us 
importants, constituant un lisere au large de la plage (Pham-hoang Ho 
ibid.). 
Elle se distingue facilement d.e S. 
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284 PHAM - HOANG HO 
CAR.POPHYLLU1'1 
ASKENASY 1888. - F'orsch. S.M.S. Gazelle, Algen : 24,, pl. VI, fig 1. 
J. AGARDH 1889. - Sp. Sarg. Austr. 82, tab. 25, fig. 2. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. : 366, sp. 66. 
WEBER VAN BOSSE l!H3-28. - Liste des Algues dlu Siboga : 153. 
DURAIRATNAM 1961. - Contr. Stud. l\/far. Alg. Ceylon: 41, pl. VIII, figs 4-7. 
8-9mm de large, nervees 
dente ; celles des rameaux etroites 






; ceux des 
Receptacles massifs hauts de 2 - 3 mm, bosseles 




deux rangees de 
meles aux 
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286 PHAM - HOANG HO 
C. AGARDH 1820. - Sp. Alg. : 18. 
J. AGARDH 1848-63. - Sp. Ord. Gen. Alg. : 304 
1889. - Sp. Sarg. Austr., pl. 25, f. 7-10. 
ASKENASY 1888. - Alg. mit Unter ..... 25, pl. VI, f. 2. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : sp. 67, p. 367. 
WEBER VAN BOSSE 1913-18. - Liste des Algues du Siboga : 154. 




toute la lame ; deux a plusieurs rangees 
Receptacles 
hauts de 3-4rnm ; <>v1·r<>1m 
toruleux, souvent 
quelques epines. 
Couleur jaune a brun-clair sur le sec. 
ECHANTILLON 
de 
4971 recolte comme epave de pleine mer au «Banc des Hollandais », 
pres de Hon-Thu 
ALGUES LITTORALES DU VIETNA:l1I : LE GENRE SARGASSUiYI 281 
SARGASSUl\iI ;-\EMlJLUlVI Sond'Bir 
SONDER 1852. -- Linnaea, p. 672. 
GRUNOW 1913. - Add. cog·n. Sarg. p. 377. 
Scirgassum oristatwm : J. Ag. 1839. - Sp. Sarg. Austr. p. 84, tab. 2~5. 
(Fig. 
Axe primafre court, cylindrigue. 
Axes secondaires fins (0,3-0,5mm de 1argeur). 
membraneuses, lanceolees a filiformes surtout pour 
les superieures ; nervure mediane fine; deux rangees de cryptes. 
Flotteu:rs spheriques mutiques; pedoncule fin aussi long, 
aplati ou triquetre dans la partie terminale. 
Receptacles solitaires OU par deux, simples OU furques, souvent a 3 
ailes dentees, longs de 2 a 2,5mm. 
Couleur brune sur le sec. 
Cle des varietes : 
1 a - pseudophylles relativement grandes et fa,rges 
( 4-8 X 0,4-0,5cm) : var. Grun. 
1 b pseudophylles lineaires {2-3 x 0,06-0,1cm): va:r. Jouami Gru.n. 
La va:riete carpophylloicles (echantillon N° 1073) a ete recoltee a 
Nha-Trang (le 15 juin 1958). 
La variete Jouani'i a ete recoltee a Hon-N6i, au large de Phan-Thiet; 
(echantillons 4954 a 4956, en avril 1965). 
L'espece se reconnalt a ses receptacles petits, trapus, souvent 
solitaires. 
La variete Jouanii est tres abondante a Hon-Noi. 
288 PHAM[ - HOANG HO 
SARGASSUI'lf '11ENERRll'llfUrlif J, 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Gen. Alg. 305. 
1889'. - Sp. Sarg. Austr. : 83. 
SETCHELL 1935. - Hongkong Seaweeds rv: 8, pis. 5-6. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. p. 370, sp. 70. 
DURAIRATNAM 19'61. - Contr. Stud. Mar. Alg. Ceyl.an : 42, pl. VIII, :fig·s 8-10. 
S. carnpbellianum : GREVILLE 1848. - Alg. Orient. : 274, pl. V. 
11) 
de n1oins d'un mm de 
PseudophyUes membraneuses etroitement ]a.nceolees, a bord nnen:1e1lt 
dente ; cryptes peu 
Flotteurs 
court. 
de 3,. 5mm de diainetre sur un pedoncule 
Receptacles anguleux a marge dentee-ser:retee. 
ECH.ANTILLON 
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SABGASSUili ASSl!\HLE 
HARVEY 1859. - ChaL New Alg. : 328. 
GRUNOW l!H5. - Add. Cogn. Sarg. 371. 
SETCHELL 1935. - Hongkong Seaw., IV : 9, fig. 7. 
Axe cyHndrique Jisse. 
Pseudophylles n1inces, a base cuneiforme obli-
que; bord dente; 2 rangees de ,.,1.··mrvr""' nervure peu 
Flotteurs mutiques, spheri.ques, pedoncule egal OU plus long. 
Receptacles furques foHferes, rnunis ou non de dents. 
Je n'ai pas retrouve cette espece dont Grunovv a signale deux varietes 
dams la Mer de Chine. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
J, 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. A.lg. 306. 
J. AGARDH 1889. - Sp. Sarg. Austr. : 84. 
COTTON 1915. - Some Chin. Alg. : 110. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 379. sp. 78. 
SETCHELL 1935. - Hongk. Seaw. IV: 16, pl. 5, figs 13-15. 
S. debile : GREVILLE 1848. - Algae Orientale: 276, pl. V. 
Axe filiforme, legerement aplati. 
Rameaux distants de 2-3cm, longs' de plus de 60cm. 
291 
longues de 3-4cm, membraneuses, a bord dente, 
nervure mediane fine mais apparente; 2 rangees de cryptes 
petites, visibles. 
Flotteurs de 3-3,5mm sur un pedoncule court. 
par 3-6 hauts de 3-4mm, a 3-4 angles fortement 
Couleur brun fonce sur le sec. 
Les echantillons se rapprochent de la variete platycarpoides Grunow, 
par les dimensions des pseudophylles, les flotteurs et les receptacles. 
4961-65 recoltes a Hon-noi ; 4966-68 recoltes a Long-hai, Hon-thu 




FIG. 12 : Sargassum glaucescens, partie fertile avec flotteurs et receptacles. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
SWARTZII 
C. AGARDH 1824. - Sp. Alg. : 11. 
J. 1848. - Sp. Gen. Ord. Alg. : 328. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 85. 
KUETZING 1845-71. - Tab. Phyc. XI : 6, pl. 18. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. p. 381. 
W. V. BOSSE 1913-28. - Liste des Algues du Siboga : 157. 
SETCHELL 1936. - Hongk. Seaweed I, p. 54, fig. 5 ; V, p. 3, pL 1. 
DURAIRATNAM 1961. - Contr. Stud. Mar. Alg. Ceylan: 4,1, pl. IX figs 2-10. 
F'ucus Swartzi·l : TURNER. --- Hist. Fuc. p. 110, Tab. 284. 
Axe primaire court ( 4-5mm) cylindrique portant de nombreux axes 
secondaires (de section plus ou rnoins losangique), large de 
2 - 2,5 mm, portant des r:ameaux 
de 5-7mm, a bord ondule, nervure mediane nette; cryptes en deux series; 
pseudophylles bifurquees, rares. Pseudophylles des rarneaux nornbreuses, 
tres larges de longues de 2-3crn. 
Flotteurs peu abondants, ovO:ides les plus gros hauts de 4 - 6mm, 
larges de 3, les moyens hauts de 3mm avec l'apex, larges de 2mrn. 
Receptacles en cyrne ramifiee, meles aux pseudophylles, legerement 
aplatis, verruqueux, presque dentes. 
brun noir sur le sec. 
EOHANTILLONS 
3359 a 3370 recoltes a Phu-quoc le 12-8-64 par M 1 Luong-c6ng-Kinh 
et 3346 rapporte de Da-nang en Avril 1964. 
REPARTITION 
Inde, Malaisie, Nouvelle-Hollande. 
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FIG. 13 : Sargassum Swartzii avec dessin des receptacle.s. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
BINDERI Sond. ex 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. Alg. 1 : 328. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 87, tab. 26. 
Von MARTEN 1866. - Die Preuss ... : 75. 
WILDEMAN 1900. - Prodrome ... : 379 pl. IX. 
W. Van BOSSE 1913-28. - Liste des Algues du Siboga : 156. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : p. 383, sp. 84. 
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DURAIRATNAM 1961. - Contr. Stud. Mar. Alg. Ceylan : 45, figs. 11-15, pl IX figs 1-2. 
8. cervicorne : GREVILLE 1848. - Alg. Orient. : 217, pl. 9. 
(Fig. 
Axe cotele, large de 3-5mm, a bord uni, portant des rameaux 
distiques, longs d'environ 10cm, espaces d'environ 2-3cm. 
Pseudophylles 
nervees, les jeunes serretees, les adultes 
cryptes. 
oblongues, lanceolees, 
e:ntier. Double serie de 
Flotteurs souvent non ovoides de 0,8-1,2 x 4-6mm. Pedon-
cule aussi long, 
Receptacles ailes, dentes, en cyme nu1s11emrs fois ... ~, .. ~,~ .. compact. 
Par leur appareil vegetatif, les especes : S. Swartzii, S. Binderi, 
S. spathulaefolium se ressemblent beaucoup: axes aplatis, pseudophylles 
etroites, plus OU moins entieres. 
2550. 
Ceylan, Malaisie, Indonesia. 








FIG, 14 : Sargassum Binded, fragment d"u. thalle ferNle ; dessins d1un flotteurs 
et des reoeptables femelles, 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 297 
FELDMANNII sp, nov, 
(Fig. 
Disque d'environ 1cm de diametre, portant 1-2 axes primaires longs 
de 30-40cm, large de 2-3mm. Rameaux secondaires, distants de 
1-2cm, longs de 3-6cm portant densement des pseudophylles et flotteurs. 
Pseudophylles 
'U'U.U.,UJCIDi:l'9 a bords garnis de dents fortes, souvent doublet§ dans la partie 
superieure. Nervure mediane apparente, evanouie dans la moitie supe-
cryptes nombreuses. 
Flotteurs, tres proeminents, globuleux ou ovol:des de 6-8mm 
metre, au milieu d'une aile la la "'"'''"'"""''"h'"m 
Receptacle en cyme 
Couleur brun vert sur le sec. 
L'espece est nettement caracterisee par ses axes forts et rubanes, 
ainsi que par ses !lotteurs entoures d'une aile forte. 
BJA..,,.. ... ., . ,.A"' : Disco 1 cm circiter lato, ferendo 1-2 primis axibus 
compressis usque 30-40cm longis, 2-3mm crassis; ramis secundis 1-2cm 
distantis, 3-6cm longis ferendis foliis vesiculisque ; foliis coriaceis, cras-
sis facultate, crispissimis cum grandis dentis, saepe bicostis in superiore 
parte; nervo medio viso in inferiore parte, cryptes numerosis ; vesiculis 
globosis vel ovalis 6-8mm latis gestis ab una ala cum folii forme ; recepta-
culis cymosis corymbiformis. 
4944, 4945, 4946 recoltes a Bai-Tre. 
L'espece se trouve souvent Qa et fa en individus eparpilles massifs, 
fixees au niveau de la frange infralittorale. A Bai-Tre, on la trouve sur 
les rochers situes pres de la plage. A Hon-than, elle se trouve melee au 
S. duplicatiim ; a Hon-thu, Qa et fa sur le calcaire corallien. 
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ALGUES LITTORALES DU VIETNAM: LE GENRE SARGASSUM 
C. AGAR.DH 1324. -- Sp. Alg. : 13. 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. Alg. : 325. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 91. 
YENDO 1907. - Fuc. of Jap. : 133. 
COTTON 1915. - Some Chin. Mar. Alg. : 110. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. : 398, sp. 98. 
WEBER VAN BOSSE 1913-18. - Liste des Algues du Siboga : 157. 
DURAIRATNAM 1961. - Contr. Stud. Mar. Alg. Ceylan : 45, pt X, figs 3-5. 
K ilicifoli'wrn: HARVEY. - Alg. Ceyl. : 103. 
de mm; aspect par la 
de cryptes; rameaux distiques. 
299 
Pseudophylles le plus souvent ovales ou oblongues, epaisses, coriaces 
a nervures tres peu apparentes, a cryptes piliferes visibles sous forme de 
points noirs, eparpilles ; dents acerees simples OU doubles. 
Flotteurs larges de 3-4mm, avec ou non quelques dents. 
Pedoncule fort, long de 4-5mm. 
Receptacles en cyme ramifiee, 
Couleur brun franc sur le sec. 
La figure 16 a ete effectuee d'apres un echantillon de Grunow 
depose au Museum d'Histoire Naturelle de Paris. 
Ceylan, Andaman, Iles Maurice, Java, Nouvelle-Guinee, Japon. 
300 PHAM - HOANG HO 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. Alg. : 326. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 89. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 390. 
YAMADA 1942. - Notes on Sarg. south. parts Jap. : 511, fig 14. 
DAWSON 1954. - Mar. Plants of Vic. of Nhatrang : 406, fig. 22f. 
DURAIRATNAM 1961. - Contr. Stud. Mar. Alg. Ceylan: 45, pl. X, fig. 6-8. 
PHAM-HOANG HO 1961. - Contr. etude peupl. littor. Vietnam: 163. 
Axe primaire court, axes secondaires 3-4mm, filiformes, larges de 
1-1,5mm. Rameaux espaces d'environ 1cm. 
Pseudophylles a base lamina obovale OU 
tique, bord fortement dente souvent · nervure peu apparente; cryp-
tes eparpillees; quelquefois extremite terminee en plateau. 
Receptacles verruqueux-dentes, en cyme rameuse glomerulee, a 
l'aisselle des pseudophylles. 
Dawson 11.345, a Cu-lao (Nha-trang), sterile au mois de Fevrier. 
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J. AGARDH 1889. - Sp. Sarg. Austr. : 90. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 392. 
OKAMURA. - Icones Jap. Alg. V : 10. pl. 205. 
BOERGESEN. - Some Mar. Alg. Mauritius II : 68. 
J. 
PHAM-HOANG HO 1961. - Contr. etud. peupl. littor. Vietnam: 163. 
Sargassiim ilicifolium var. duplicatum: J. AGARDH. - Species Ord. Gen. Alg. : 318. 
S. cristaefol'ium : HARVEY in HOOKER. - Lond. Journ. Bot. I : 147 . 
.A:xe primaire court, portant 1-2 axes secondaires longs de 
Rameaux espaces de 3 a 7 cm dans les parties moyennes, longs de 3-5cm 
bien garnis de pseudophylles et de flotteurs. 
Pseudophlles coriaces, les axiales et celles sont dans les parties 
basales des rameaux normales, a base peu asymetrique, a bord finement 
dente, cryptes eparses. Celles qui sont sur les parties superieures des ra-
meaux ont leur extremite terminee en un plateau dente. Petiole souvent 
garni d'epines. 
quefois garnis d'un ou de deux petits mucrons. Pedoncule cylindrique, fin, 
plus court. 
Receptacles ramifies, epineux, en cyme rameuse, hauts de 4-5mro, 
meles aux flotteurs. 
Couleur brun chocolat a noiratre sur le sec. 
4029 recolte a Quan-du6i (Khanh-hoa), 4875-76, 47 recoltes a la 
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Grun,? 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 395. 
espaces de 
d'environ lcm, coriaces, <lures, epineuses, comprenant 
une lame dentee, portant un plateau plus ou moins developpe depassant 
des fois en importance la lame le porte, surtout dans les jeunes 
phylles, leur dormant un aspect de Tiirbinarfo. Chez les pseudophylles des 
bases des rameaux, cette partie est inexistante. Cryptes eparpillees ; 
nervure mediane evanescente. 
Flotteurs spheriques de 4-6mm de diametre, sur un 
court, quelquefois munis d'ailes courtes ou semi-circulaires. 
Receptacles cylindriques en cyme contractee, a la base des pseudo-
phylles. 
Couleur brun fonce a sur le sec. 
L'espece a bien un aspect de Turbinaria ; les dimensions des feuilles 
correspondent bien a la description de Grunow. Seule la presence sur les 
flotteurs, des ailes ou des oreillettes ne concorde pas a cette description. 
La localite-type de l'espece Se trouve a Noumea (Nouvelle-Ca.ledonie). 
4951-52-53 recoltes a Hon-thu en mai 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 305 
turbinorloides 
FIGS 19-20 : Sargassum turbinarioides (?) a aspect de Turbinaria flotteurs, 
pseudophylles et receptacles et Sargassum ilicifolium, fragment de thalle fertile 
et base du thalle. 
306 PHAM - HOANG HO 
C, AGARDH 1824. - Sp. Alg. : 11. 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Gen. Alg. : 318. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 94. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. : 402. 
W. V. BOSSE 1913-28. - Liste des algues du Siboga : 160. 
PHAM-HOANG HO 1961. - Contr. etud. littor. vietn. : 163. 
Fiicus ilicifoliiis : TURNER. - Hist. Fuc., T. 51. 
Axe primaire court (7-lOmm), 
de diametre. Axes secondaires 1-4, longs 
section ovale. Rameaux lateraux <lenses, 
de 5-12mm, quelquefois de 18mm. 
sur un disque de 12-16mm. 
de 10-25cm, cylindriques ou de 
courts (environ 2cm), distants 
Pseudophylles de taille moyenne (longueur environ lcm), coriace a 
base bord fortement dente, extremite terminee en 
nervure faiblement parcourant toute la pseudophylle. 
Cryptes apparentes, eparses. 
Receptacles en cyme ramifiee, 
110-130 p. de diametre. 
ECHANTILLONS 
a bord Oosphere de 
1809, 1910, 1812 recoltes a IVIui Mong-ga, au Nord de Nha-trang, 
au mois de juillet 1965. 
Par les extremites des pseudophylles terminees en plateau, nous 
le rapportons a la variete condupli.cata de Grunow. Selon cet auteur, les 
receptacles de cette variete sont males, femelles ou hermaphrodites. Nous 
avons trouve des receptacles femelles mesurant 3mm, au lieu de 1 cm 
comme l'a signale cet auteur ; peut-etre notre echantillon est-il jeune. 
Les flotteurs sont rares ; selon Grunow, ils sont spheriques, muti-
ques, souvent ailes et biauricules. 
REPARTITION 
La variete conduplicata a ete decrite sur les echantillons de Ceylan. 
Elle a ete retrouvee en Indonesie par W. V. Bosse (ibid. p. 160). 
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J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Gen. Alg. 313. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 410. 
glanduleux, 
Flotteurs 
largement dentes ou biauricules. 
L' espece a ete 
«la Bonite ». 
de de 
de son voyage sur 
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BREVIFOLIUM var, Grev. 
GREVILLE 1849. -- Ann. Hist. Nat., Ser. 2, Vol. 3 : p. 108, tab. IV, fig. 3 B. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : p. 442, sp. 136. 
Pseudophylles petites x , obovales, rigides nervees, 
laciniees, attenuees longuement sur le 
Flotteurs de 
Receptacles allonges, en g:rappe. 
Couleur rouge sur le sec. 
Je n'ai pas pu retrouver cette espece et variete 
Busseuil au et etudiee par 
Ceylan, Singapour, Mer de Centre~Vietnam. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
C. AGARDH 1824. - Systema algarum : 304. 
J. AGARDH 1848-63. - Sp. Ord. Gen. Alg. : 310. 
Von MARTEN 1866. - Die Preussiche ... : 382. 
WILDEMANN 1900. - Prodrome ... : 382. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 444. 
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YAMADA 1942. - Note on the Sarg. from the southern parts of Japan: 376, 
figs 5, 6. 
1950. - A list of marine algae from Ryu Kyusho, Formosa : 193. 
DAWSON 1954. - Mar. plants of vie. Nhatr. : 406, figs 22t, u. 
DURAIRATNAM 1961. - Contr. Etud. Mar. Algae Ceylan: 46, pl. X, figs 14·18. 
; axes plusieurs, 
longs de 2mm, filiformes, cylindriques de 2mm de diametre, recou~ 
Verts de petites epines dressees, a extremite SOUVent arrondie OU 
ou ramifiees. 
Rameaux rapproches. Pseudophylles ovales a allongees, 
bord a dents fines, irregulieres ; bases inegales ; nervure nette ; 
!-''·""·""'"· Pseudophylles des rameaux ultimes tres etroites, falciformes. 
Flotteurs sphericiues. petits, d'environ 2mm de diametre, 
sur un pedoncule de meme fongueur, pourvus de petites ver:rues en forme 
de corne, 
Dioi:que. Receptacles males cylindriques siliquiformes, bosseles ; 
cryptes garnies de longs poils hyalins. 
Couleur brune sur le sec. 
3357' 3363, 3366. 
REPARTITION 
Nha-Trang, 
Cette espece a ete recoltee au Vietnam la premiere fois par le Dr 
Busseuil en 1825; les deux specimens sont deposes dans l'Herbier du 
Museum de Paris. 
Les petits flotteurs spheriques rappellent ceu..x de S. granuliferum ou 
ils sont plus nombreux et plus <lenses. L'axe, garni de petites epines, fait 
penser a S. gracile Ag. et S. linifolium Ag. 
L'espece forme des peuplements importants a la baie de Hon-Chong 
(Nha-Trang). Les disques se trouvent depuis le niveau Om jusqu'a quel-
ques metres au-dessous. Les thalles sont florissants dans cette station 
au mois de Mars. Les receptacles apparus au mois de Mai sont garnis 
de poils hyalins et ont, dans l'eau, un aspect cotonneux. 
A Phu-Quoc (12-8-64), nous l'avons retrouvee dans la baie de 
Duong-Dong. 
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GAUDICHAUD in MONTAGNE 1836-37. - Voy. Aut. du Monde, Bot. p. 43-5, 142, 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Alg. p. 346. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. p, 93. 
W. V. 'BOSSE 1913-28. - Liste des algues du Siboga, p. 170. 
De TONI 1900. - Syll. Alg. III, p. 55. 
YENDO 1907. - Fuc. of Japan, p, 135. 
GRUNOW 1915. - Add .. cogn. Sarg. p. 409. 
Oarpacanthus heterocystiis: KUETZING. - Tab. Phyc. Vol. XI, Tab. 40, 2. 
Rameaux disposes en 
Pseudophylles coriaces, obovales OU elliptiques, a nervure peu 
longues jusqu'a 12mm, larges de souvent arquees ; dents 
espacees ; cryptes visibles. 
Flotteurs sans crypte, ailes ou 
Receptacles longs de ~ ."' ...... 
ou dentees. 
par groupe de 3-4, a 4 
La figure 21 a ete effectuee d'apres un 
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J, AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. Alg. : 323. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. p. 94, pl. 28. 
KUETZING 1861. - Tab. Phyc. XI, p. 2, tab. 6 (Molluques) 
W. V. BOSSE 1913-28. - Liste des Algues du Siboga : 162. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 413. 
Axe fin. 
mais pas a base 
falciforme, etroites sur les rameaux fertiles, bord dente; ,,,..,,,.n,rn" 
ses petites, peu 
Flotteurs abondants sur des rameaux axillaires, par 
sou vent 
meles aux pseudophylles, souvent quelquefois ovo'ides, 
de 1-2mm de diametre, a extremite legerement aigue ou arrondie, 
possedant des cryptes visibles. 
Receptacles femelles 
meles aux floteurs. 
les males 
Forma dilatata Grun. : pseudophylles 
de sur 13mm de large 
Nouvelle-Hollande, Celebes, Singapour, Mer de 
6cm 
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J. 
J. AGARDH 1848-63. - Sp. Gen. Ord. Alg. : 310. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 119. 
ASKENASY 1888. - Alg. mit. Unterstlit der ... : p. 26. 
GRUNOW 1915. - Add. Cogn. Sarg. : sp. 147, p, 5. 
KOSTER 1937. - Alg. Mar. des iles Itu-aba ... : 228. 
Axe de verrues aux parties superieures. 
Pseudophylles minces oblongues a lanceolees-lineaires extremite ob-





de 1-2mm de dia-
Receptacles siliquiformes longs de 10-12mm toruleux, inermes, quel-
quefois ramifies a l'extremite. 
Couleur brune sur le sec. 
L'espece se reconnait facilement a la finesse du thalle et a !'aspect 
de ses receptacles cylindriques ramifies a l'extremite. 
L'echantillon que j'ai etudie semble devoir se rapporter a la variete 
pseudogracilis Grunow, parses rameaux presque non muriques. 
Ocean Indien, Indonesie. 
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C. AGARDH 1824. - Sp. Alg. : 45. 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Gen. Alg. : . 307. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 119. 
GRUNOW 1916. - Add. cogn. Sarg., op. post : 11, sp. 151. 
SETCHELL 1936. - Hongkong Seaw. : 12, pl. 2, figs 4-7, pl. 3. 
Thane Axe 
non verruqueux. Rameaux espaces de 
longues de 2,5-3,5cm, larges de 1,8-2,5mm ; nervure 
une rangee de cryptes de 
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PARVIFOLIUM 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Ord. Gen. Alg. : 313. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : pl. 28, figs 4-7. 
GRUNOW 1916. - Add. cogn. Sarg., op. post. : sp. 153, p. 13. 
SETCHELL 1963. - Hongkong Seaw. V : 9, pl. 2, figs 1-3. 
li'icus parvifolium : TURNER - Hist. IV : 34. 
Carpacanthus parvifoliuc; : KUETZING. - Tab. Phyc. XI, Tab. 38. 
Axe de plus de mesurant de large 
pouvant etre Iachement Rameaux espaces de 
pseudophylles quelquefois semblant etre groupees par paire. 
Pseudophylles -"'~'A""'""'u'"'''" ernus:ses 
donnant un "'""II-""'"-'" 
largeur lmm environ. 
bord 101·te1ne1n 
longueur 1-l.5cm, 
Flotteurs ovoiides avec 0 a 2 mucrons de 2 x 1mm sur un pedoncule 
Receptacles souvent par paire sur des panicules allongees cm) 
ayant ailes fortement dentees. 
noiratre sur le sec. 
4770, 4771 a-c, recoltes comme epave a la plage de Long-Hai au 
mo is 1964. 
L'espece a deja ete signalee par J. Agardh, comme etant recoltee 
«en Cochinchine », c'est-a-dire actuellement le Centre-Vietnam. 
Mer de Chine, Indonesie, Singapour. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM: LE GENRE SARGASSUM 
J, 
:J. AGARDH 1843-63. - Spec. Gen. Ord. Alg. : p. 283 et 344. 
KUETZING 1861. - Tab. Phyc. XI, p. 4, pl. 12 {Atlantique). 
GRUNOW 1916. - Add. cogn. Sarg., op. posth. : sp. 183, p. 35. 
W. Van BOSSE 1913-28. - Liste des Algues du Siboga : 164. 
BOERGESEN 1941. - Some Mar. Alg. Mauritius II, p. 70. 
317 
Ii'ucus bacciferus : TURNER 1808-19. - Hist. fuc. 105-7, tab. 47 ; Harvey: Phyc. Brit., 
Tab. CIV. 
Fucus natans : LOUREIRO (?) 1770. - Flora cochinchinensis, p. 688. 
coriaces, a bord pourvu de dents espacees, nervure 
visible; pas de cryptes apparentes. Flotteurs .,,.,,,u .. ~"' 4-5 X 2-4mm a 
par 2-3 ou solitaires; pedoncule relativement muc:ron 
Receptacles 
Par ses pseudophylles etroites, l'espece penser a S. parvifolium, 
mais s'en distingue par ses flotteurs et receptacles. 
Oceean Atlantique, Pacifique, N ouvelle-Zelande. 
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BI CORNE 
J. AGARDH 1848-64. - Sp. Gen. Ord. Alg. : p. 306-07. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 118. 
GRUNOW 1915. - Add. cogn. Sarg. : 429, sp. 125. 
fin. 
a base 
lees, longues de 8-12mm, larges de 
rangees de cryptes ; marge a dents aigues. 
nervure peu nette ; 1-2 
Flotteurs petits sur un long pedoncule, 
ou par deux comes, ou ailes ; cryptes visibles. 
cylindriques. 
L'echantillon, recolte par Busseuil a Tourane (1828) et depose au 
Museum, possede une tige filiforme cylindrique de 1-1,5mm de section. 
Les rameaux sont denses. Les pseudophylles sont petites, membraneuses. 
L'echantillon que j'ai recolte a Cau-Da, portant le numero sp. 12, a 
perdu ses pseudophylles; l'axe depasse 50cm. Il presente, par ses flotteurs, 
des ressemblances avec S. hemiphyllum et S. McClurei. 
II differe de la premiere espece par ses flotteurs souvent ailes et pro-
longes d'une lame dentee. Il semble differer de la 2e espece par ses pseudo-
phylles plus minces et par le retrecissement observe au-dessus du flot-
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ex 
J. AGARDH 1848-64. - Ord. Alg. : 315. 
1889. - Sp. Sarg. Austr. : 121, pl. 11. 
COTTON 1915. - Some Chin. Mar. Alg, : 110. 
GRUNOW 1916. - Add. cogn. Sarg., op. post. : sp. 227. 




Pseudophylles nervure en deux 
bord a dents acerees OU peu acerees, espacees OU serrees, base 
me ; forme dans les rameaux fertiles. 
OU par un 
Receptacles 
pedicelles. 
en grappe allongee, 
brun noir sur le sec. 
de 
On distinguer avec carac-
terisee par ses pseudophylles (2-8cm x 
2mm ~ontre 2~8cm x 2-9mm chez l'espece type), noircissant sur le sec, et 
ses flotteurs petits 
La variete Bellonae m'a ete rapportee par le de Da-
Nang en 1964. La variete HenslOwianum a ete recoltee a Nha-Trang 
le 15-6-1958. 
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FIG. 29 : Sargassmn Henslowicmii·m; (en haut) 1;ar. Belorme. 
322 PHAM - HOANG HO 
Flotteurs ovo1des de u-~-V"1.UH 
axes secon-
des rameaux 
longues de 5 a larges de 




petites, plus simples. Receptacles males siliquiformes, atteignant 
filaments fertiles des conceptacles longs de 3-4 cellules ; 
cystes ovales-allongees longues de 20 Receptacles femelles triquetres 
a bord dente, longs de larges de de 160 
b:run sur le sec. 
ECHANTILI ... ONS 
Sur rocher, au niveau 1 a 2 m ent:re les rochers de Bon-Chong et 
la plage, en individus peu sociaux. 
Fructification en Mai. 
J'ai pour les ont ete recoltes a Nha-
'l'rang seulement, une espece nouvelle qui s'apparente au groupe de 
Sargassum siliquosum. 
Notre espece ressemble beaucoup a S. siliquosum ses rameaux 
fructiferes paniculiformes et les receptacles siliquiformes. Mais il en 
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cum 
cryptis numerosis, 
PHATV! ·HOANG HO 
eparpillees par ses receptacles 
par leur base. 
ses 
series de 
Vesiculis ovatis rariter apiculatis ; tam quam 
diametre vesiculae. Ramis fertilibus 4-6 cm longis ferentibus folia 
longis, torulosis. 
longitudinis ; 
masculis usque cm 
lTilamentis fertilibus in 3-4 cellulae 
ova tis oblongis 2011 longis. Receptaculis foemineis 
forma stapeliae) dentato longis, 1,8 mm 
160 11 diametre. Colore brunaceo in dessicato. 
ALGUES LITTORALES DU VIETNAM : LE GENRE SARGASSUM 
KUE'l'ZINGII 
SETCHELL 1931. - Hongk. seaw. II : 249, pl, figs 5-6. 
1936. - Hongk. seaw. V : 15, pl, 8, figs 5-6. 
Btichophora debiUs : KUETZING 1849. - Tab. Phyc. 10, p. 26, pl. 71b. 
Espece de 
325 
Pseudophylles membraneuses, longues 5-6cm, 
larges de a bord ou legerement dente, nervure mediane 
visible. 
Flotteurs sph€:riques 2-3mm de diametre, sur un fin 
fois long. 
Receptacles solitaires, siliquiformes longs de 1-2cm. 
1079 recolte a Nha-Trang le 15-6-1958. 
Je rapporte l'echantillon a cette espece qui a ete decrite clans la 
region de Hongkong, a cause de ses pseudophylles tres etroites, ses flot-
teurs spheriques longuement pedoncules et ses receptacles sont soli-
taires au lieu d'etre inseres en grappe. 
L'espece tres grele et a pseudophylles tres etroites ressembie a 
S. angustifoliwm, mais en differe par ses receptacles 1-4 fois bifurques 
et ses flotteurs souvent apicules. 
326 PHAM • HOANG HO 
REINBOLD in W. V. BOSSE 1913. ~ Liste des Algues du S!boga : 158, fig. 47, pL 4. 
DAWSON 1954. - Mar. plants Vic. I\Thatrang : 406, figs 22 r"s. 
Rameaux distants 
obovales a spathulees, bord ondule OU irreguliere-
ment dente nervure tres peu apparente. Cryptes tres apparentes, eparses. 
Flotteurs ovoi:des de les gros 3 x 6mm 
apicules ou avec deux mucrons ou avec une a dents 
espacees. 
Receptacles en grappe, souvent furques, longs de 4-5mm, bosseles. 
Conceptacles males larges, separes par des cloisons minces. 
Couleur brun fonce a brun noir sur le sec. 
1811, 1813-1816-19, 1821, 1823-26 recoltes a Nha-Trang et a 
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328 PHAM· HOANG :HO 
L'auteur decrit trente-six especes de ont ete recoltees 
sur le littoral du Viet-Nam. Quatre taxa sont nouveaux : S. Feldmanni'i, 
S. Congkinhii, S. piluliferum var. et S. fo:rma 
serrata. 
species of Sargassum collected on the sea shore of Vietnam 
are studied. Four taxa are new: S. Feldmannii, S. Congkinhii, S. pilu,liferum 
var. nhatrangense and S. forma serrata. 
SO' 
Tac - gia miHa 36 loai tlm 
trong 06 c6 2 loai va m(>t thtl- m&i cho 
s. var. va forma serrata. 
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